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研究成果の概要（英文）： In order to develop a novel analytical method for global 
environmental change, determination of maleimides in sedimentary rocks as well as 
simulation experiments of diagenesis of sedimentary porphyrins were perfpormed. In these 
studies, three new thermal maturity indices of sedimentary organic material have been 
established. Further, formation mechanisms of sedimentary porphyrins with extended side 
chains and benzoporphyrins have been elucidated.  
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